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GLOSARIO 
 
ACREDITACIÓN: Es el reconocimiento formal que hace una tercera parte que 
indica que un organismo cumple con los requisitos solicitados y es competente 
para desarrollar tareas específicas de evaluación. Significa haber cumplido un 
modelo. 
CALIDAD: De acuerdo a la ISO 9000, grado en el que un conjunto de 
características inherentes cumple con los requisitos. Conjunto de normas y 
directrices de calidad que se deben llevar a cabo en un proceso. 
INSTITUCIÓN: Se trata de un organismo que cumple con una función de interés 
público. 
ENCUESTA: Es una técnica de investigación la cual consiste en un interrogatorio 
escrito o verbal (cuestionario) que se realiza a las personas para obtener 
información sobre un tema investigativo. 
AUTOEVALUACIÓN: Es una herramienta práctica para conocer avances y 
desviaciones con respecto a los objetivos, programas, planes, entre otros y en 
especial cuando dependen de mejoras en la funcionalidad de un proceso o un 
sistema. Es una actividad programada y sistemática de reflexión acerca de la 
propia acción desarrollada, con la finalidad de emitir juicios valorativos 
fundamentados, consensuados y comunicables. 
EDUCACIÓN: Proceso de socialización de los individuos. Una persona al 
educarse asimila y aprende conocimientos. 
PROCESO: De acuerdo a la ISO 9000 es el conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan las cuales transforman los elementos de entrada 
en resultados. 
PROCEDIMIENTO: Según la ISO 9000 es la forma específica de llevar a cabo una 
actividad o proceso. 
ACTIVIDAD: Es el conjunto de tareas necesarias para obtener un resultado. 
METODOLOGÍA: Es el procedimiento que determina el tipo de investigación. Es la 
guía que se sigue a fin de realizar las acciones propias de la investigación, 
también se puede decir que la metodología está enfocada a la observación a un 
problema de forma global, sistemática, disciplinada y con cierta disciplina. 
  
APLICACIÓN WEB: Es cualquier aplicación que se pueda acceder vía web por 
medio de la red como internet o intranet. También se define como programas que 
se ejecutan en el entorno de un navegador. 
SISTEMA: Es el conjunto de elementos relacionados que interactúan entre sí para 
lograr un objetivo. Los sistemas reciben (datos) que son las entradas y proveen 
(información) que son las salidas.  
SOFTWARE: Es el conjunto de programas, instrucciones o reglas informáticas 
que permiten ejecutar distintas tareas en la computadora. Además se considera 
como el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. 
APOYO: Es el auxilio o ayuda que se le brinda a un individuo, organismo u 
organización en una situación de necesidad. 
CASOS DE USO: Un caso de uso es una secuencia de transacciones que son 
desarrolladas por un sistema en respuesta a un evento que inicia en un actor 
sobre el propio sistema. 
DIAGRAMA CASOS DE USO: Estos diagramas sirven para especificar la 
funcionalidad y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los 
usuarios y/o otros sistemas. 
MODELO ENTIDAD/RELACIÓN: Es un tipo de modelo de datos conceptual de 
alto nivel que se emplea en el diseño de la Base de Datos relacionales. En este 
modelo muestra la estructura de la base de datos empleando todo tipo de 
herramientas conceptuales. 
BASE DE DATOS: Es una colección de información organizada de forma que un 
programa u ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos que 
necesite. Una base de datos es un archivo electrónico. 
PHP: Hypertext Pre-Processor, es un lenguaje de programación para crear 
contenidos para sitios web. Es un lenguaje interpretado especialmente usado para 
crear contenido dinámico web y aplicaciones para servidores. 
MVC: Modelo – Vista – Controlador, es un patrón de arquitectura de software que 
separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en 
tres componentes distintos. 
MYSQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional. 
 
  
RESUMEN 
 
Este trabajo de grado tiene como objetivo y finalidad ayudar a la Universidad Libre 
de Colombia, en el proceso de la Acreditación de Alta Calidad Institucional, por 
medio del desarrollo de una propuesta de una aplicación la cual contempla los 
factores definidos por el Consejo Nacional de la Acreditación como: misión y 
proyecto institucional, profesores, estudiantes, procesos académicos, 
investigación, pertinencia e impacto social, procesos de autoevaluación, bienestar 
institucional, organización, gestión y administración, planta física y recursos de 
apoyo económico y recursos financieros, para generar los reportes de la 
autoevaluación de forma inmediata en el momento que se requiera. Estos 
reportes, que contienen los resultados obtenidos en el proceso de la 
autoevaluación, ayudarán a establecer un plan de mejoramiento. 
 
PALABRAS CLAVES: Acreditación, Calidad, Institución, Autoevaluación y 
Encuestas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo de grado, se describe el proceso de la Acreditación de Alta 
Calidad Institucional de la Universidad Libre de Colombia basada en los 
lineamientos expuestos por el CNA1. 
Actualmente la Educación Superior en Colombia, con el fin de establecer 
estándares de Calidad propone a las universidades se postulen para cumplir estas 
normas y obtener la acreditación impuesta por el CNA basada en las 
autoevaluaciones. 
La Universidad Libre en este momento se encuentra en el proceso de Acreditación 
de Alta Calidad Institucional, se ha sometido a la Acreditación de Alta Calidad en 
sus programas académicos desde el año 2002. Durante ese tiempo ha acreditado 
11 programas a nivel nacional. 
La importancia de realizar este trabajo es poder proponer el diseño de una 
herramienta que apoye el proceso de la Acreditación de Alta Calidad Institucional 
la cual permita obtener los resultados de las autoevaluaciones realizadas a la 
universidad y ser un soporte para la toma de decisiones en la creación del plan de 
mejoramiento. 
 
 
                                                 
1
 CNA (Consejo Nacional de Acreditación). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente las instituciones educativas en Colombia deben garantizar que 
cumplen con los más altos requisitos en calidad, con sus propósitos y objetivos. 
Para que se cumplan estas garantías, el gobierno nacional, a través del consejo 
nacional de acreditación, otorga una acreditación en alta calidad a las instituciones 
que implementen y cumplan con  un proceso de calidad basado en la autonomía y  
autorregulación. 
Esta acreditación surge a partir de la necesidad de fortalecer la calidad en la 
Educación Superior y el reconocimiento público del logro de las instituciones en la 
implementación de altos niveles de calidad. 
La acreditación en alta calidad se basa principalmente en un proceso de 
autoevaluación continuo, este proceso utiliza instrumentos como las encuestas, 
documentación y divulgación que permite a la institución obtener la información 
requerida como apoyo en la toma de decisiones y de esta forma la creación de 
planes de mejoramiento que garanticen el cumplimiento de su misión y su impacto 
social. 
Actualmente la Universidad Libre cuenta con una herramienta que permite 
gestionar la información correspondiente a la evaluación de los factores 
propuestos por el CNA en el proceso de autoevaluación solo por programas 
académicos.  
En este punto se evidencia la falta de una herramienta de apoyo a la institución 
que permita la gestión de la información con respecto a la Acreditación de Alta 
Calidad Institucional de forma veraz, ágil y confiable que facilite a las directivas 
institucionales tomar decisiones en diferentes aspectos como infraestructura, 
bienestar universitario, programas académicos, capacitación docente, entre otros. 
También se evidencia la falta de divulgación de los planes de mejoramiento que se 
derivan de las decisiones tomadas y así, de una forma integral, toda la institución 
a nivel nacional conozca de estas. 
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TABLA 1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
SÍNTOMAS CAUSAS FUENTE PRONÓSTICO CONTROL AL 
PRONÓSTICO 
S1. Gestión 
incorrecta de la 
información de la 
autoevaluación 
institucional. 
S2. Creación de 
planes de 
mejoramiento no 
acertados a nivel 
institucional. 
S3. El 
desconocimiento 
de la información 
de la acreditación 
institucional a nivel 
general dentro de 
la institución. 
S4. Falta de 
orientación de las 
estrategias 
institucionales. 
S5. Captura de la 
información de la 
autoevaluación en 
una manera poco 
óptima.  
C1. Falta de 
herramientas de 
gestión de la 
información con 
respecto a la 
autoevaluación. 
(S1, S3, S5). 
C2.Divulgación 
escasa en la 
comunidad 
unilibrista de la 
información con 
respecto a la 
acreditación 
institucional. (S3, 
S4). 
C3. Falta de 
información veraz 
para la toma de 
decisiones. (S2). 
C5. Falta de 
medios de 
captura de la 
información con 
respecto a las 
encuestas de la 
autoevaluación. 
(S5). 
Directivos 
Profesores 
Estudiantes 
Personal 
Administrativo 
Egresados 
P1. La 
información de la 
autoevaluación no 
es acertada y 
confiable. (C1, 
C3, C5). 
P2. Falta de 
coordinación de 
en los procesos 
para adquirir la 
acreditación 
institucional. (C2). 
P3. Decisiones 
poco acertadas 
por parte de la 
institución. (C3). 
 
CP1. Posibilitar la 
Integración de 
todas las fuentes 
en un único 
sistema de 
información. (P1) 
CP2. 
Conocimiento del 
proceso de 
acreditación 
institucional por 
parte de todas las 
fuentes. (P2) 
CP3. Elaboración 
de un plan de 
mejoramiento 
más acertado. 
(P3) 
 
Fuente: Andrea Chacón – Javier Hernández 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo plantear el diseño de una aplicación de software integral que apoye al 
proceso de Acreditación de Alta Calidad Institucional de la Universidad Libre de 
acuerdo a los parámetros definidos por el Consejo Nacional de Acreditación? 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta para la construcción de un modelo que permite apoyar 
el proceso de autoevaluación institucional de acuerdo con los parámetros de 
calidad exigidos por el CNA. 
 
3.2. ESPECÍFICOS 
 
 Elaborar una propuesta de diseño de un sistema apoyo para la 
autoevaluación de la Acreditación en Alta Calidad en la Universidad Libre. 
 Proponer la Integración de la información de manera modular en el sistema 
de Acreditación de Alta Calidad Institucional bajo parámetros de calidad y 
calificación. 
 Proponer la generación de reportes que apoyen la toma de decisiones en la 
creación de planes de mejoramiento. 
 Proponer un modelo que contemple divulgación adecuada para sistema de 
alta calidad institucional en la comunidad unilibrista. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
La distinción en alta calidad de la Universidad Libre, da la confianza que este 
organismo cumple con estándares de calidad, lo cual indica que la educación que 
brinda hace competentes a sus estudiantes y los habilita en un exigente ambiente  
laboral. 
La Universidad Libre tiene como necesidad crear políticas institucionales que 
permitan que la Educación impartida por ellos, cumpla con las normas de calidad 
definidas por el CNA, para cumplir los objetivos y misión que establece esta 
entidad. 
Proponer el diseño de una herramienta de apoyo al proceso de Acreditación de 
Alta Calidad que permita lograr el objetivo del control y medición de una manera 
más eficaz y efectiva sobre los 8 factores que evalúa el CNA, entre estos se 
encuentran: misión y proyecto institucional, profesores y estudiantes, procesos 
académicos, investigación, entre otros. 
De acuerdo a lo anterior, en el proceso de la Acreditación de Alta Calidad se 
definen los factores y los lineamientos por el CNA, y luego de ser evaluados se 
obtienen resultados sobre el estado de la calidad en la Educación de la institución 
permitiendo dar reconocimiento a este si así se requiere. 
Como efecto en la Universidad Libre se tiene que las políticas institucionales estén 
afectadas por los estándares de Calidad del proceso de la Acreditación de Alta 
Calidad, ya que sus normas pueden depender o variar de acuerdo a los objetivos y 
lineamientos del CNA. 
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5. ALCANCE 
 
Se va a realizar una propuesta de diseño de una herramienta de software que 
apoye el proceso de Acreditación de Alta Calidad Institucional por medio de 
autoevaluaciones y planes de mejoramiento. Se aclara que no se realiza el 
desarrollo ni la implementación de la aplicación del software en la Universidad 
Libre. 
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6. HIPOTESIS 
 
El modelo propuesto apoyará el proceso de Acreditación de Alta Calidad 
Institucional obteniendo la información de la autoevaluación institucional y 
permitiendo a través de estas la creación de planes de mejoramiento. 
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7. MARCO REFERENCIAL 
 
7.1. MARCO HISTÓRICO 
 
7.1.1. Historia de la Acreditación en la Educación 
 
En la Educación Superior durante varios años ciertos entes o entidades se 
preocupan por la calidad académica que ofrecen las universidades, en donde se 
adoptó la necesidad de crear unos estándares de calidad los cuales estas 
universidades del sector público o privado tenían que regir para alcanzar la 
Acreditación de Alta Calidad. 
En Bogotá el Consejo Nacional de Acreditación es una entidad que se creó por la 
Ley 30 de 1992, está entidad revisa el proceso de acreditación, lo organiza, lo 
fiscaliza, y da constancia de calidad para poder recomendar Ministro de Educación 
Nacional acreditar los programas o instituciones que lo merezcan. [1] 
Desde el año 1871 En los Estados Unidos en la Universidad de Michigan invita a 
las escuelas del estado a someter sus programas a una evaluación. La 
universidad estableció unos criterios los cuales debían cumplir las escuelas con el 
fin de evaluar la calidad que prestaban, el beneficio que ofrecían era que los 
egresados de esas escuelas fueran admitidos en la universidad sin necesidad de 
presentar examen de admisión. [2] 
En Febrero de 1887 en una reunión de varios presidentes de universidades en 
Harrisburg, Pensilvania. El motivo de la reunión era para protestar  contra el 
proyecto  de impuesto sobre las propiedades de las universidades, allí se comentó 
que la educación era un caos, así fue como nació La Asociación de Facultades y 
escuelas de secundaria de los Estados del Medio y Maryland. Durante los 
primeros años se contribuyó a la formación de la Asociación. Los objetivos que 
desarrollaron inicialmente fue estandarizar las condiciones que se requerían para 
la admisión en las universidades. Entre los años de 1919 y 1921 La Comisión de 
Educación Superior (CHE) y  la Comisión de  Enseñanza Secundaria (CSS), 
establecieron el concepto de evaluación por pares en la región lo cual contribuyó a 
la evolución de la educación en los dos niveles (secundaria y universidades). 
Durante todos estos años está Asociación ha trabajado por la educación y en este 
momento se conoce como The Middle States Association (MSA). [3] 
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7.1.2. Acreditación en la Educación Superior en Colombia 
 
En la actualidad el CNA se ha encargado de ser la entidad que está involucrada 
en el proceso de la Acreditación de Alta Calidad en las instituciones, siguiendo 
unos lineamientos y estándares definidos por la ley para dar la aprobación a las 
universidades que cumplen estos requisitos y así darles el título de la acreditación 
institucional. 
Desde 1998 el CNA ha acreditado programas académicos en Colombia [4]. 
 
TABLA 2. CANTIDAD DE PROGRAMAS EVALUADOS Y ACREDITADOS EN 
COLOMBIA POR EL CNA 
Año 
Total 
Evaluados 
Total 
Acreditados 
Acreditación 
Primaria 
Re-
Acreditación 
Número de 
Acreditados 
1998 7 7 7 0 0 
1999 26 23 23 0 3 
2000 46 36 36 0 10 
2001 58 44 44 0 14 
2002 72 59 58 1 13 
2003 67 55 48 7 12 
2004 54 44 37 7 10 
2005 109 100 75 25 9 
2006 154 129 104 25 21 
2007 173 154 106 48 19 
2008 149 123 76 47 26 
Total 911 774 614 160 137 
Fuente: CNA (http://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-186348.html) 
Modificado: Andrea Chacón y Javier Hernández 
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En la anterior tabla se ven datos desde el año de 1998 hasta el 2008, estos 
valores indican cuántos programas académicos fueron evaluados y acreditados en 
esta fecha, se puede deducir, que han aumentado a través de los años las 
solicitudes para acreditarse. 
 
7.1.3. Acreditación de la Educación Superior en la Universidad Libre 
 
La Universidad Libre desde el año de 2002 ha estado participando de la 
acreditación por programas académicos, siendo evaluada y acreditada desde el 
2005 hasta el año actual en la mayoría de las facultades a nivel nacional, como 
mejora a la educación que brinda, desea obtener la Acreditación de Alta Calidad 
Institucional. 
 
En la siguiente tabla se muestra los diferentes programas que en la actualidad se 
encuentran acreditados por el CNA. 
 
TABLA 3.PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE ACREDITADOS 
SECCIONAL PROGRAMA 
FECHA 
RADICACIÓN 
FECHA DE 
VISITA 
RESULTADO 
Bogotá D.C. 
Derecho Junio 2 de 2002 
Marzo 10 y 
11 de 2005 
ACREDITACIÓN 
DE ALTA 
CALIDAD 
RES. 2699 DEL 8 
de Julio de 2005. 
Por 7 años 
Contaduría 
Pública 
Abril 21 de 2008 
Octubre 30 
y 31 y 
Noviembre 
1 de 2008 
REACREDITACIÓ
N DE ALTA 
CALIDAD 
RES. 4883 de 
Julio 22 de 2009. 
Por 4 años 
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Ingeniería 
Mecánica 
Diciembre 19 de 
2008 
Abril 23, 24, 
25 de 2009 
ACREDITACIÓN 
DE ALTA 
CALIDAD 
RES. 4884 de 
Julio 22 de 2009. 
Por 6 años 
Ingeniería 
Industrial 
Septiembre 23 
de 2008 
Febrero 12, 
13, 14 de 
2009 
ACREDITACIÓN 
DE ALTA 
CALIDAD 
RES. 5555 de 
Agosto 25 de 
2009. 
Por 4 años 
Ingeniería de 
Sistemas 
Julio 26 de 2009 
Abril 8, 9, 10 
de 2010 
ACREDITACIÓN 
DE ALTA 
CALIDAD 
RES. 6461 del 23 
de Julio de 2010. 
Por 4 años 
 
Licenciatura en 
educación básica 
con énfasis en 
educación física, 
recreación y 
deportes 
Enero 20 del 
2010 
Agosto del 
18 al 20 de 
2010 
ACREDITACIÓN 
DE ALTA 
CALIDAD 
RES. 2508 del 30 
de Marzo de 2011. 
Por 4 años 
Licenciatura en 
educación básica 
con énfasis en 
humanidades e 
idiomas 
Noviembre 12 
del 2009 
Septiembre 
del 2 al 4 de 
2010 
ACREDITACIÓN 
DE ALTA 
CALIDAD 
RES. 2508 del 30 
de Marzo de 2011. 
Por 4 años 
Cali Derecho Marzo 3 del 
Noviembre 
24, 25 y 26 
ACREDITACION 
DE ALTA 
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2003 de 2005 CALIDAD 
RES. 3590 del 30 
de Junio de 2006. 
Por 4 años 
Medicina 
Marzo 3 del 
2003 
Octubre 10, 
11 y 12 de 
2005 
ACREDITACIÓN 
DE ALTA 
CALIDAD 
RES. 4261 Julio 
31 de 2005. 
Por 4 años 
Administración 
de Empresas 
Abril 24 del 
2007 
Octubre 23, 
24 y 25 de 
2008 
REACREDITACIÓ
N DE ALTA 
CALIDAD 
RES. 3607 Junio 2 
de 2009. 
Por 6 años 
Barranquilla Derecho 
Enero 30 del 
2003 
Diciembre 4, 
5 y 6 de 
2007 
REACREDITACIÓ
N DE ALTA 
CALIDAD 
RES. 3568 Junio 
16 de 2008. 
Por 4 años 
Pereira Derecho 
Diciembre 17 
del 2008 
Mayo 18 y 
19 de 2010 
REACREDITACIÓ
N DE ALTA 
CALIDAD 
RES. 7734, 
Septiembre 6 de 
2010. 
Por 4 años 
Fuente: Universidad Libre 
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7.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
7.2.1. La Educación Superior en Colombia 
 
La Educación Superior responde a la necesidad de fomentar el desarrollo de la 
formación profesional para cumplir con los requisitos de la sociedad.  Esto 
contribuye a la parte social de forma colaborativa para una supervivencia. 
La Educación Superior tiene entidades que velan por la formación que se brinda a 
la comunidad, ya que es parte de un fin común y se necesita dar constancia que el 
desarrollo de conocimientos profesionalmente sean buenos a nivel nacional y/o 
mundial.  En la Corte Constitucional se definieron pautas estratégicas generales 
señaladas como leyes vigentes, como ya se mencionó anteriormente, una de las 
leyes constituidas en este documento es la Ley 30 General de la Educación 
Superior  de 1992, está es una norma reglamentaria que para la definición política 
debe ser clara para distinguirla de otros tipos de formación, así mismo la 
educación está relacionado con el proyecto de desarrollo económico, cultural y 
político del país, garantizando que el ciudadano es considerado para formar parte 
de este contexto y así contribuir con las funciones principales de la sociedad como 
la docencia, la investigación y demás de acuerdo a las tareas sociales de la 
educación superior. [19] 
 
7.2.2. La Calidad en la Educación Superior 
 
La Calidad en la Educación es un poco complejo, ya que se ven involucradas en 
este concepto las personas y como tal la visión o la definición pueden ser distintas 
de acuerdo a los puntos de vista que tiene cada uno. Se ha puesto en discusión 
que las Instituciones Educativas se deben ver como empresas de conocimiento, 
en el cual producen servicios, tecnología, educación, cultura, ciencia y otros 
aspectos que contribuyen al desarrollo humano sostenible y sustentable.  
Es importante en la sociedad la calidad en la educación porque permite el 
desarrollo y las condiciones de progreso. 
La Calidad en la Educación parte de varias opciones que se utilizan con frecuencia 
en las instituciones educativas, entre esas se encuentran: 
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 Calidad como prestigio/Excelencia. La calidad de acuerdo a la reputación 
académica y social que tiene ciertas instituciones acreditadas y son 
distinguidas unas de otras. 
 Calidad en función de los recursos. Los recursos económicos, físicos y el 
talento humano entre otros son establecidos por los diferentes centros 
educativos. La calidad es basada cuando se encuentran con profesores 
calificados, estudiantes excelentes, productividad, buen equipamiento 
moderno y apropiado, entonces se considera que estos recursos y medios 
le dan el título a las instituciones de ser aptos para la enseñanza porque 
son centros de calidad. 
 Calidad como resultado. Frente a los recursos que tienen los centros 
educativos, se da la visión de la calidad de acuerdo a los resultados que se 
obtienen, estos son dados por el éxito de sus egresados  en exámenes que 
realiza el gobierno para determinar la calidad de la institución. 
 Calidad como cambio (valor agregado).  Se entiende que cuando una 
institución tiene una mayor de incidencia sobre el cambio de conducta de 
los alumnos, por esto se define que ese centro tiene calidad. 
 Calidad como adecuación de propósitos. La calidad de la institución debe 
estar referida en los fines que tiene esa entidad educativa en su marco 
legal, objetivos, misión, visión y su perfil profesional 
 Calidad como perfección o mérito. Este es basado en las cosas que se 
hacen bien, pero para saber si es cierto, se realizan las autoevaluaciones y 
mejores que permiten que las instituciones estén en calidad de acuerdo al 
mejoramiento continuo para llegar a la perfección. [20] 
 
7.2.3. Consejo Nacional de la Acreditación 
 
Es una entidad de origen académico que depende del Consejo Nacional de 
educación Superior (CESU), este está integrado por personas calificadas 
profesional y científicamente. La función principal de estas personas es promover 
y ejecutar la política de la acreditación coordinando los procesos  que orientan a 
las instituciones de educación superior para la autoevaluación. Da los parámetros 
de calidad, indicadores, instrumentos para ser aplicados en la evaluación externa, 
designa los pares externos que hacen la evaluación final. 
El CNA fue creado por la Ley 30 de 1992, está compuesto por 7 académicos. Esta 
entidad aparte de revisar el proceso de acreditación, lo organiza, da fe de su 
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calidad, lo fiscaliza y por último recomienda que se acrediten los programas e 
instituciones al Ministros de Educación Nacional. [21] 
 
7.2.4. Acreditación de Alta Calidad por Programas Académicos 
 
La Acreditación es el reconocimiento por parte del Estado la calidad de las 
instituciones en la educación superior y de programas académicos. Este es un 
instrumento para promover y reconocer  el mejoramiento de la calidad 
fortaleciendo las metas de desarrollo institucional. 
En la Acreditación de Alta Calidad por programas académicos se tiene los 
lineamientos para acreditar los programas de pregrado y postgrado.  
Para los programas de pregrado el proceso de la acreditación se basa en dos 
aspectos: 
1. La evaluación de calidad que realiza la institución misma, por agentes 
externos y el Consejo Nacional de Acreditación. 
2. El reconocimiento público de la calidad. 
En la evaluación que se realiza en el proceso de acreditación hay tres etapas, las 
cuales son: 
 La Autoevaluación: es el estudio que lleva a cabo los programas 
académicos o las instituciones, con base en unas características, unos 
criterios y unos indicadores definidos por el CNA. La institución de ser líder 
en este proceso para impulsar a la comunidad académica a participar en él. 
 La Evaluación Externa o Evaluación por Partes, ellos se basan en la 
autoevaluación, identifican los recursos o medios, verifican los resultados y 
dan conclusión  en un juicio sobre la calidad de una u otros. 
 La Evaluación Final que realiza el CNA con base en los resultados de la 
evaluación externa y la autoevaluación. [22] 
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7.2.5. Acreditación de Alta Calidad Institucional 
 
La Acreditación Institucional se basa en las pruebas de acreditación que han 
tenido los programas, pero también se refiere a la calidad relacionada con la 
misión, visión, objetivos, funciones y organización de la institución como un todo. 
Cada Institución es diferente a las otras por sus características, fines y demás, 
pero lo que exige la acreditación para las instituciones es que  la relación del 
modelo institucional sea expresada en la misión y proyectos insti tucionales. [23] 
 
7.3. MARCO INGENIERIL 
 
Para la propuesta de la aplicación del sistema de apoyo de Acreditación de Alta 
Calidad Institucional de la Universidad Libre se van a tener en cuenta los 
siguientes  conceptos que harán parte del análisis del sistema propuesto. 
 
7.3.1. PHP 
 
Es el lenguaje de desarrollo Web escrita por desarrolladores, las siglas significan 
Hypertext Pre-Processor. En un principio se conocía como Personal Home Page 
Tools y era aplicado para la creación de página web dinámicas. 
Este lenguaje suele incrustarse en el código HTML de las páginas web para ser 
ejecutados desde un servidor. [5] 
 
7.3.2. MySQL 
 
Es un sistema de gestión de Bases de Datos relacional, este es un software de 
código abierto, el cual indica que es gratuito, licenciado por General Public 
Licenses (GPL)2 de la GNU3. El lenguaje de programación que utiliza MySQL es 
                                                 
2
General Public Licenses: Es una licencia que declara software que estén cubiertos por ellos que 
es libre, protegiendo de intentos de apropiación que restrinjan a esas libertades de los usuarios.  
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SQL que significa Structured Query Language, este fue desarrollado por IBM en 
1981 y desde esa fecha se ha utilizado de forma general en las bases de datos 
relacionales. Una característica importante es que puede acudir a Bases de Datos 
multiusuario por medio de la web y se adapta a los diferentes lenguajes de 
programación. [6] 
 
7.3.3. UML 
 
Lenguaje de Modelado Unificado, las siglas en inglés es definido: Unified Modeling 
Language, es el lenguaje de modelado de los sistemas. Este tiene ya definidos 
unos conjuntos de notaciones y diagramas con unos estándares para modelar por 
medio del diseño y el análisis sistemas orientados a objetos. UML no es un 
método de desarrollo es una metodología que permite modelar sistemas 
orientados a objetos. 
Ofrece diagramas para modelar sistemas, entre esos se tiene. [7] 
 Diagramas de caso de uso 
 Diagramas de secuencia 
 Diagramas de Colaboración 
 Diagramas de Estado 
 Diagramas de actividad 
 Diagramas de Clases 
 Diagramas de Objetos 
 Diagramas de Componentes 
 Diagramas de Implementación 
 
7.3.4. MVC 
 
Model-View-Controller (Modelo – Vista – Controlador) es un patrón de arquitectura 
de software donde muestra la división entre la interfaz del usuario, los datos de la 
aplicación y la lógica de control. La interfaz y la lógica del control van relacionadas, 
ya que los controladores son los eventos producidos por la interfaz gráfica (vista). 
                                                                                                                                                    
3
Proyecto GNU: Cubre o patrocina las licencias que declaran software libre. 
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Se compone así el MVC de una aplicación: 
 Vista: Es la página HTML, es decir la interfaz gráfica. 
 Controlador: Este es el que genera el contenido HTML, ya que es el código 
que contiene los datos dinámicamente, es decir la lógica de control. 
 Modelo: Es el que tiene la definición de los parámetros del negocio que 
transforman esa información de acuerdo a las especificaciones de los 
usuarios. Es el que tiene la información almacenada en una base de datos 
o XML. [8] 
 
FIGURA 1. MODELO VISTA CONTROLADOR 
 
Fuente:http://www.comusoft.com/modelo-vista-controlador-definicion-y-caracteristicas 
 
7.3.5. XP Extreme 
 
La Metodología XP Extreme (eXtremeProgramming), del autor Kent Beck, se basa 
en la simplicidad, la comunicación y el código reciclado, que para algunas 
personas es enfatizado en la pura lógica. Está  metodología permite darle al 
cliente el software que necesita y cuando lo necesita. [9] 
Se basa en 4 variables muy sencillas. [10] 
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 Costo: Máquinas, especialistas y oficinas 
 Tiempo: Entregas y tiempo total del proyecto 
 Calidad: Interna y Externa 
 Alcance: Intervención del cliente 
Fases de la metodología: [11] 
 
FIGURA 2. PLANIFICACIÓN XP  
 
 
Autor: J. Donovan Wells  
 
I. Planificación: En esta fase se necesita que los usuarios indiquen los 
procesos de la compañía para saber cuáles son las funciones del sistema. 
Para esto se deben tener los requisitos del sistema, para obtener esta 
información se debe tener reuniones con los clientes para corregir y tener 
claro como son los requisitos. 
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1. Historia de usuario 
2. Plan de estrategias 
3. Velocidad del proyecto 
4. Iteraciones 
5. Rotaciones 
6. Reuniones 
 
 
II. Diseño: En esta fase se desarrollan los procedimientos y los esquemas de 
pantallas. Los prototipos de procedimientos críticos se construyen y se 
repasan. 
 
1. Metáfora del Sistema 
2. Tarjetas CRC 
3. Soluciones puntuales 
4. Funcionalidad mínima 
5. Reciclaje 
 
III.  Desarrollo: En esta fase el equipo de desarrolladores trabaja muy de la 
mano con los usuarios finalizando el diseño y la construcción del sistema. 
La construcción de la aplicación consiste de una serie de pasos donde los 
usuarios tienen la oportunidad de afirmar los requisitos y repasar los 
resultados. Las pruebas al sistema se llevan a cabo durante esta fase. 
También se crea la documentación y las instrucciones necesarias para 
manejar la nueva aplicación, rutinas y procedimientos para operar el 
sistema. 
 
1. Disponibilidad del Cliente 
2. Unidad de Prueba 
3. Programación por pareja 
4. Integración 
 
IV. Pruebas: En esta fase se envuelve la instalación del nuevo producto y el 
manejo del cambio del viejo al nuevo sistema. Se hacen pruebas 
comprensivas y se adiestran los usuarios.  
 
1. Implantación 
2. Pruebas de Aceptación 
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7.3.6. Power Designer 
 
Es una herramienta de modelamiento que permite analizar, visualizar y manipular 
los metadatos, obteniendo una arquitectura de la información. 
Esta combina varias técnicas estándar de modelamiento, trabaja con bases de 
datos relacionales. Esta se utiliza para hacer el modelamiento de entidad-relación 
de la base de datos, diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas 
de procesos, de estado, de secuencia, entre otros. [12] 
 
7.3.7. NetBeans 
 
Es un entorno de desarrollo, es decir, que es una herramienta para que los 
desarrolladores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Esta 
herramienta es un proyecto de código abierto y es basada en el lenguaje de 
programación JAVA, pero está puede servir para otros lenguajes de programación. 
[13] 
 
7.3.8. PHPUnit 
 
Es un entorno o herramienta para realizar pruebas o testeo unitario para el 
lenguaje de programación PHP. Esta herramienta es un framework de Xunit,  lo 
que hace es hacer pruebas individuales o por módulos para verificar que está 
funcionando correctamente. Los resultados de estos test se almacenan en una 
Test Database. [14] 
 
7.3.9. HTML5 
 
Es la versión 5 del HTML (Hyper Text Markup Language), este es un lenguaje de 
interpretación el cual tiene dos variantes de sintaxis, por un lado tiene HTML el 
cual es el text/html y la otra es el XHTML que significa application/xhtml+html. Esta 
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actualización viene con unos nuevos estándares de sintaxis que permiten una 
codificación más fácil y el uso que le dan los desarrolladores y navegadores sea 
más sencillo. [15] 
 
7.3.10. Framework de PHP 
 
Los framework de PHP agilizan el trabajo de un desarrollador, ya que simplifica el 
código a utilizar porque este componente tiene definida una estructura lo cual hace 
que la creación de la aplicación sea más fácil y rápida. Estos incluyen dentro de su 
estructura el modelo MVC y su Programación están Orientada a Objetos (POO). 
Entre los Framework más utilizados y conocidos se encuentran. [16] 
 Zend 
 Yii 
 Symfony 
 Cake 
 Codelnigter 
 
7.3.11. POO (Programación Orientada a Objetos) 
 
Es un modelo de programación con una teoría y metodología para conocer y 
analizar el mundo real, se conoce como programación estructurada, que indica 
que descomprime los objetos de los problemas en sub-problemas y estos en otros 
sub-problemas llegando hasta las acciones más simples y fáciles de codificar. [17] 
 
7.3.12. RUP 
 
En el desarrollo de software, RUP es un ciclo de vida que divide el proceso en 
cuatro fases dentro de las cuales se realizan varias iteraciones. 
La primera fase es la iniciación, esta fase se enfoca en la comprensión del 
problema y las tecnologías a usar. También se elabora las actividades de 
modelado del negocio y los requerimientos. 
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La segunda fase de elaboración abarca el refinamiento del modelo del negocio, el 
análisis, el diseño y una parte de la implementación de la arquitectura. 
En la fase de construcción se concentra en la elaboración de un producto 
totalmente operativo y funcional.  
En la fase de transición se realiza la instalación del desarrollo y se realiza la 
capacitación de los usuarios involucrados. [31] 
 
FIGURA 4.CICLO DE VIDA RUP  
 
Fuente: ftp://ftp.software.ibm.com/software/rational/web/datasheets/RUP_DS.pdf 
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7.4. MARCO LEGAL 
 
Como se mencionó anteriormente el CNA que es la entidad que rige y da la 
certificación para la Acreditación de Alta Calidad a programas académicos e 
institucionales, Se basa en estándares definidos por ellos y se rige por la Ley 30 
de 1992. 
Esta Ley fue emitida el 28 de diciembre de 1992 y se organiza el servicio público 
de la Educación. Decreta los fundamentos de la educación superior, las 
instituciones de educación superior, campos de acción y programas académicos. 
Esta reforma muestra los artículos de la educación superior estipulados en la corte 
constitucional. 
Notas de vigencia de la norma tomada de la ley: 
 
8. Modificada por los Artículos 4o., 23 y 24 del Decreto 1746 de 2003, "Por el cual 
se determinan los objetivos y estructura orgánica del Ministerio de Cultura y se 
dictan otras disposiciones", publicado en el Diario Oficial No. 45.229 de 25 de junio 
de 2003. 
 
7. Modificada por la Ley 647 de 2001, publicada en el Diario Oficial No. 44.345, de 
3 de marzo de 2001, "por la cual se modifica el inciso 3o. del artículo 57 de la Ley 
30 de 1992." 
 
6. Modificada por el Decreto 955 de 2000, "por el cual se pone en vigencia el Plan 
de Inversiones públicas para los años 1998 a 2002" publicado en el Diario Oficial 
No. 44.020 de 26 de mayo de 2000. 
 
El Decreto 955 de 2000 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-1403-00 del 19 de octubre de 2000, Magistrado Ponente 
Dr. José Gregorio Hernández. A partir de su promulgación al Gobierno. 
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5. Modificada por el Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 
43.622 del 29 de junio de 1999, "Por el cual se dictan normas para suprimir 
trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia 
de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe. 
 
El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C- 923-99 del 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente 
Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
 
4. Modificada por la Ley 181 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 41.679, de 
18 de enero de 1995 "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y 
se crea el Sistema Nacional del Deporte." 
 
3. Mediante Sentencia C-348-94 de 4 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Dr. 
Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la 
Sentencia C-311-94. 
 
2. En sentencia C-311-94, la Corte Constitucional declaró EXEQUIBLE esta ley 
por aspectos formales; y en la sentencia se concluye que "no hay vicio porque no 
tenía que darse aplicación al mandato contenido en el artículo 153 de la Carta 
Política, correspondiente al trámite de las leyes estatutarias". La Corte llega a esta 
conclusión después de haber estudiado las razones por las cuales la ley no tiene 
el contenido de una estatutaria, ni la de un marco o general; siendo así, la ley es 
ordinaria y por eso no tenía que darse aplicación al artículo 153 de la Carta 
Política. 
 
1. Modificada por el artículo 1 de la Ley 72 de 1993, "Por la cual se deroga el 
artículo 132 de la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones." publicada en el 
Diario Oficial No.40.490 del 30 de junio de 1992. [24] 
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7.5. MARCO GEOGRÁFICO 
 
Este proyecto se va a desarrollar en Bogotá, Colombia para la Universidad Libre 
de Colombia de la sede Bosque popular para beneficiar a la comunidad 
universitaria con el proceso de la Acreditación de Alta Calidad Institucional.  
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8. MARCO METODOLÓGICO 
 
8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Cualitativa 
El tipo de Investigación de este proyecto es cualitativa, porque se maneja un 
marco conceptual al uso de una herramienta de software. 
Línea de investigación: Ingeniería de software 
Eje Temático: Arquitectura de Software 
Tipo: Investigación tecnológica aplicada a sistemas 
En este proyecto la línea de investigación que se utilizará será la línea de 
Ingeniería, con su eje temático orientado a un software de apoyo para la 
comunidad libre en donde se realiza la integración de las evaluaciones de todos 
los programas académicos que se presentarán al CNA. 
 
8.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Método comparativo 
El método de investigación utilizado en este proyecto es enfatizado a la 
Acreditación de Alta Calidad Educación Superior a nivel Institucional de la 
Universidad Libre, esto con el fin de hacer que todos los que participan en el 
proceso, puedan hacer las autoevaluaciones correspondientes de los factores 
evaluados por el CNA. Además de conocer el método de educación y nivel 
académico de la institución, sean parte de los resultados dados a esta. 
 
8.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Las fuentes de información utilizadas en el desarrollo de esta investigación fueron: 
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8.3.1. Fuentes Primarias 
 
 Departamento programa de Ingeniería de Sistemas 
 Departamento programa de Ingeniería Ambiental 
 Oficina Acreditación de Alta Calidad Institucional sede Candelaria 
 
8.3.2. Fuentes Secundarias 
 
 Documentación Consejo Acreditación Nacional  
 Documentación Universidad Libre. 
 Bibliotecas Digitales. 
 
8.4. PROCESO DE INVESTIGACION 
 
8.4.1. Levantamiento de la Información 
 
Actualmente la Universidad Libre tiene una oficina dedica exclusivamente a tratar 
los temas de la Acreditación de Alta Calidad Institucional, está ubicada en la sede 
Candelaria y está dirigida por la Dr. Pilar Martínez. 
En reunión con la Dr. Martínez nos expone que la universidad planteo el mismo 
esquema que propone el CNA con respecto a los factores, características y 
aspectos involucrados en la autoevaluación. Con respecto al tema de las 
ponderaciones, la universidad se encuentra en su planteamiento. 
Por el momento solo se cuenta con un sistema de información de apoyo a la 
Acreditación de Alta Calidad de programas académicos, este sistema solo permite 
gestionar la autoevaluación con respecto a los factores que involucran la 
acreditación de programas. 
A partir de esta información nos dirigimos a los documentos que tiene publicado el 
CNA para obtener los datos referidos a los factores, características y aspectos que 
ellos proponen deben ser evaluados. Dentro de los documentos examinados 
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encontramos que la publicación “Lineamientos Para La Acreditación Institucional” 
en el 2006 en Bogotá expone esta información.  
Dentro de los lineamientos planteados  encontramos los siguientes factores: 
 
 Misión y Proyecto Institucional 
 Estudiantes y Profesores 
 Procesos Académicos 
 Investigación 
 Pertinencia e Impacto Social 
 Autoevaluación y Autorregulación 
 Bienestar Institucional 
 Organización, Gestión y Administración 
 Recursos de Apoyo Académico y Planta Física 
 Recursos Financieros 
 
La  publicación expone también 34 características divididas entre los factores y a 
su vez por cada una de estas características, define una serie de aspectos que se 
deben de considerar. 
 
8.4.2. Análisis de la Información 
 
A partir de los datos recolectados empezamos a elaborar una propuesta de diseño 
de un modelo inicial que permita la administración de la información que el 
proceso de acreditación institucional requiera. 
Dentro de este análisis también se propone la metodología de desarrollo y las 
tecnologías que deben ser aplicadas para un desarrollo posterior. 
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9. ESTRUCTURA TEMATICA 
 
9.1.  METODOLOGIA PROPUESTA DE DESARROLLO 
 
Se propone para el desarrollo de la aplicación la metodología ágil XP Extreme, ya 
que este permite un planteamiento rápido y simple, también la entregar un 
producto que cubra las necesidades cuando se requieran. Se propone también 
tomar de la metodología RUP el modelado para en la etapa de diseño usando el 
lenguaje Unificado de Modelado UML el cual permite definir y modelar los 
artefactos utilizados en el desarrollo del sistema. 
Teniendo en cuenta que las fases que maneja la metodología XP a continuación 
se describen la propuesta para de cada una en el desarrollo del proyecto. 
 
9.1.1. Planificación 
 
En esta etapa proponemos el levantamiento de los requerimientos del sistema.  
También se propone la realización de un cronograma de actividades a partir de los 
recursos que se contemplen en la etapa de desarrollo. 
 
9.1.1.1. Requerimientos Funcionales 
 
Este sistema debe suplir los objetivos de la Universidad para presentar la 
información adecuada al Consejo Nacional de Acreditación. El sistema para poder 
generar los reportes debe contar con los usuarios que van a participar en registrar 
la información al sistema, se requiere de un usuario administrador, el cual tendrá 
todos los permisos y privilegios para crear, modificar y eliminar los perfiles 
asociados a los usuarios que deben acceder al sistema y visualizar el contenido 
que les corresponde, además de generar los reportes. 
El sistema de acuerdo a los parámetros y configuración dada por el administrador, 
dará acceso a los usuarios que estén asociados a los perfiles creados en el 
sistema para empezar a tomar la información de las encuestas evaluadas por ellos 
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y así poder almacenar está información y generar los reportes correspondientes a 
los factores, aspectos y características de las autoevaluaciones. 
El único usuario que se encontrará creado en el sistema es el del Administrador, 
ya que este se encargará de la configuración para generar reportes, el cargue de 
usuarios, perfiles, factores, encuestas, entre otros. 
Se presentan a continuación los requerimientos funcionales propuestos para el 
desarrollo del proyecto: Sistema de apoyo para la Acreditación de Alta Calidad 
Institucional de la Universidad Libre – Seccional Bogotá. 
A continuación se presentan funcionalidades generales del sistema: 
 Iniciar sesión: Para ingresar al sistema los usuarios deben iniciar sesión 
colocando su usuario y clave, información que debe estar ya registrada en 
el sistema. 
 Perfil del usuario: Un usuario solo puede tener un perfil dentro del sistema 
sea administrador, estudiante, egresado, docente, administrativo o 
asistente. El usuario solo tendrá acceso a las opciones asignadas de 
acuerdo al perfil relacionado. 
 Crear o cargar usuarios: Solo el usuario con el perfil de administrador podrá 
crear o cargar los usuarios que tendrán acceso al sistema. 
 Modificar usuarios: Solo el usuario con el perfil de administrador podrá 
modificar un usuario en el sistema. Cada usuario tendrá la opción de 
modificar únicamente su clave. 
 Eliminar usuarios: Solo el usuario con el perfil de administrador podrá 
eliminar un usuario del sistema. 
 Crear encuestas: Solo el usuario con el perfil de administrador y asistente 
podrán crear las encuestas que serán evaluadas por los usuarios que se 
encuentren registrados en el sistema.  
 Generar reportes: Solo el usuario con el perfil de administrador podrá 
generar los reportes con los resultados obtenidos de toda la información 
registrada por todos los usuarios del sistema. 
 El sistema debe gestionar el proceso de la evaluación obtenida por cada 
usuario generando así los reportes. 
 Realizar la autoevaluación: Un usuario registrado debe tener acceso a la 
plantilla a la cual realizará la evaluación que tenga asociado al perfil. 
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9.1.1.2. Requerimientos del Sistema 
 
Los requerimientos propuestos del sistema se encuentran como anexo del 
documento. 
 (Ver ANEXO 1) 
 
9.1.2. Diseño  
 
En esta etapa se propone la arquitectura y estructura del sistema a desarrollar, el 
modelo entidad relación, modelo de clases, diagramas de secuencia entre otros.  
Estos modelos propuestos serán analizados y modificados, si se requiere, durante 
el proceso de desarrollo. 
En esta etapa de diseño se está planteando una aplicación de software modular, 
escalable e incremental. 
 
9.1.2.1. Arquitectura de software propuesta 
 
El modelo MVC planteado, permite un entendimiento ágil durante el desarrollo de 
la aplicación.  
El diagrama de arquitectura de software y funcional se encuentra presentado en el 
anexo del documento. 
 (Ver ANEXO 2) 
 
9.1.2.2. Módulos del sistema 
 
Al descomponer el sistema en módulos se reduce la complejidad de la aplicación 
permitiendo un desarrollo autónomo y ágil en cada módulo agilizando el tiempo de 
desarrollo. 
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Otras ventajas que encontramos al diseñar el sistema en módulos es su 
escalabilidad el cual permite en un futuro cubrir requerimientos nuevos o 
modificarlos sin un alto impacto en su ejecución. 
 
Lo pasos propuestos en la elaboración de módulos posteriores son los siguientes: 
 
1. Independencia funcional: cada módulo debe realizar una función o 
funciones a fines. Es recomendable reducir la interacción entre módulos. 
2. Acoplamiento: Se maneja un acoplamiento común a nivel de datos. 
3. Cohesión: se tiene en cuenta la coherencia entre las funciones, se 
busca la afinidad más alta entre funciones buscando una cohesión 
funcional. 
4. Comprensibilidad: Se debe identificar claramente cada módulo y 
documentarse. 
5. Adaptabilidad: Se busca poca dependencia funcional entre módulos y 
una alta cohesión. 
 
Nuestro diseño se compone de 4 módulos que cubren funciones afines: 
 Módulo de Sistema: Este módulo administra toda la información 
correspondiente a los usuarios del sistema. 
 Módulo Autoevaluación: Gestiona la información correspondiente a los 
parámetros que expone el CNA. 
 Módulo de Reportes: Permite la generación de los reportes requeridos por 
la Universidad con respecto a la autoevaluación, el plan de mejoramiento y 
el documento entregable al CNA. 
 Modulo Plan de Mejoramiento: Administra la información correspondiente a 
los planes de mejoramiento que plantee la Universidad. 
 Modulo Instrumentos: Este módulo permite la gestión de la información 
correspondiente a los instrumentos que el CNA plantea deben ser usados 
en el proceso de la Acreditación de Alta Calidad Institucional. 
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A continuación se encuentra el diseño propuesto de los módulos del sistema: 
 
FIGURA 5. MODULOS PROPUESTOS DEL SISTEMA 
 
 
9.1.2.3. Modelo Entidad – Relación 
 
Este modelo muestra la relación de las entidades en la base de datos. Muestra 
también las diferentes llaves primarias y llaves foráneas de cada entidad 
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Este diagrama viene como anexo del documento. 
(Ver ANEXO 3) 
 
9.1.2.4.  Casos de Uso 
 
Los casos de uso muestran la descripción de las acciones que tiene cada actor 
dentro del sistema con sus respectivas relaciones Estos casos son diseñados 
sobre un modelo de plantilla donde se describe detalladamente cada uno de ellos. 
Esta información se encuentra como anexo del documento.  
(Ver ANEXO 4) 
 
9.1.2.4.1.  Actores del sistema 
 
En la siguiente tabla se muestran los actores que van a interactuar con el sistema 
y una descripción de cada uno. 
 
TABLA 4. DESCRIPCIÓN ACTORES DEL SISTEMA 
Actores Descripción 
Administrador Este usuario tiene permiso para administrar casi todo el sistema, 
este es capaz de administrar los usuarios, perfiles, encuestas, 
instrumentos, factores, aspectos, características, 
documentación, divulgación y generar documentos. 
Administrativo Este usuario es el que tiene permiso solo a las encuestas a las 
cuales puede participar de la autoevaluación. 
Asistente Este usuario tienes permiso para administrar las encuestas, 
documentación, divulgación, plan de mejoramiento y generar los 
informes. 
Estudiante Este usuario es el que tiene permiso solo a las encuestas a las 
cuales puede participar de la autoevaluación. 
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Egresado Este usuario es el que tiene permiso solo a las encuestas a las 
cuales puede participar de la autoevaluación. 
Docente Este usuario es el que tiene permiso solo a las encuestas a las 
cuales puede participar de la autoevaluación. 
 
9.1.2.4.2.  Lista preliminar de casos de uso 
 
ADMINISTRADOR 
 Iniciar sesión 
 Cambiar clave 
 Cerrar sesión 
 Crear usuario 
 Modificar usuario 
 Eliminar usuario 
 Cargar usuarios 
 Crear Perfil 
 Modificar Perfil 
 Eliminar Perfil 
 Crear factor 
 Modificar factor 
 Eliminar factor 
 Crear aspecto 
 Modificar aspecto 
 Eliminar aspecto 
 Crear característica 
 Modificar característica 
 Eliminar característica 
 Crear encuesta 
 Modificar encuesta 
 Eliminar encuesta 
 Crear documentación 
 Modificar documentación 
 Eliminar documentación 
 Crear divulgación 
 Modificar divulgación 
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 Eliminar divulgación 
 Modificar ponderaciones 
 Crear indicadores 
 Modificar indicadores 
 Generar documento 
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FIGURA 6. MODELO DE CASOS DE USO ADMINISTRADOR 
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ASISTENTE 
 Iniciar sesión 
 Cambiar clave 
 Cerrar sesión 
 Crear encuesta 
 Modificar encuesta 
 Eliminar encuesta 
 Crear documentación 
 Modificar documentación 
 Eliminar documentación 
 Crear divulgación 
 Modificar divulgación 
 Eliminar divulgación 
 Generar Informe 
 Generar plan de mejoramiento 
 
FIGURA 7. MODELO DE CASOS DE USO ASISTENTE 
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ESTUDIANTE 
 Iniciar sesión 
 Cambiar clave 
 Cerrar sesión 
 Diligenciar encuesta 
 
FIGURA 8. MODELO DE CASOS DE USO ESTUDIANTE 
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EGRESADOS 
 Iniciar sesión 
 Cambiar clave 
 Cerrar sesión 
 Diligenciar encuesta 
 
FIGURA 9. MODELO DE CASOS DE USO EGRESADOS 
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DOCENTE 
 Iniciar sesión 
 Cambiar clave 
 Cerrar sesión 
 Diligenciar encuesta 
 
FIGURA 10. MODELO DE CASOS DE USO DOCENTE 
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ADMINISTRATIVO 
 Iniciar sesión 
 Cambiar clave 
 Cerrar sesión 
 Diligenciar encuesta 
 
FIGURA 11. MODELO DE CASOS DE USO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
9.1.2.5. Diagrama de Clases 
 
El diagrama de clases describe la estructura del sistema, en este se definen las 
clases atributos y métodos de cada entidad. 
Este Diagrama se encuentra presentado como anexo del documento.  
(Ver ANEXO 5) 
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9.1.2.6. Diagrama de Secuencia 
 
En los diagramas de secuencia se definen las acciones de cada caso de uso. 
También se muestra la interacción entre las diferentes clases basadas en el 
modelo de arquitectura propuesto modelo vista controlador. 
Este Diagrama se encuentra presentado como anexo del documento.  
(Ver ANEXO 6) 
 
9.1.2.7. Diagrama de Procesos 
 
Estos diagramas representan gráficamente las secuencias de las acciones de los 
procesos del sistema. 
Este diagrama se encuentra presentado como anexo del documento. 
 (Ver ANEXO 7) 
 
9.1.3. Desarrollo 
 
En esta etapa los desarrolladores deben cumplir con las entregas ya coordinadas 
y definidas en las fechas determinadas. Se tiene en cuenta que en cada entrega 
hay corrección y modificación de las funcionalidades que se le presentan sobre el 
sistema, sin embargo mientras el programador hace el desarrollo del aplicativo va 
corrigiendo las posibles inconsistencias garantizando la calidad en el sistema. 
Para el desarrollo del aplicativo se propone que la programación del código fuente 
se hará con la herramienta de NetBeans, utilizando el lenguaje de programación 
PHP sobre el framework de desarrollo codeigniter. La plataforma de Base de 
Datos a utilizar es MySQL. 
Dentro de la interfaz propuesta se plantea dejar delimitado los diferentes módulos 
que comprenden la aplicación, un módulo de autoevaluación, de instrumentos, de 
documentos y del sistema. 
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A continuación se muestra en la imagen boceto de la interfaz propuesta y su 
diagramación. 
 
FIGURA 12. INTERFAZ DE LA APLICACIÓN 
 
La interface propuesta cuenta con un encabezado que muestra el nombre del 
sistema. Dentro de este encabezado en el lado derecho nos muestra el nombre 
del usuario que esta interactuando con el sistema. 
Luego del encabezado sigue un cuerpo donde se muestra las diferentes opciones 
del sistema, el menú de las opciones del usuario con el sistema, el registro de 
información y la visualización de los reportes. En este cuerpo se define un menú 
emergente ubicado siempre en la parte superior derecha que nos permite de una 
forma inmediata acceder a las opciones de volver al menú principal, cambio de 
contraseña, salir de sistema y la ayuda del usuario.  
Finalmente se encuentra un pie de página donde se visualiza el nombre de la 
universidad y el año en que se encuentra trabajando el usuario. 
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9.1.4. Pruebas 
 
Para verificar el funcionamiento y corregir los errores presentados en el sistema, 
se proponen pruebas a nivel funcional por parejas de programadores. 
Estas pruebas serán realizadas bajo un mismo formato y serán diseñadas por el 
desarrollador. 
Estas pruebas de verificación serán confrontadas con los requerimientos definidos 
en la etapa inicial y serán realizadas cada vez que allá completado el desarrollo de 
cada requerimiento. 
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10. CONCLUSIONES 
 
La acreditación de una Institución en Alta Calidad, requiere ser dirigida con 
herramientas que permitan la obtención de información de forma inmediata para 
poder llevar un control y a partir de la evaluación poder crear mejoras 
oportunamente. 
El desconocimiento en la comunidad unilibrista del proceso de acreditación en alta 
calidad desmejora el  avance en la obtención de la acreditación.  
El presente trabajo propone un diseño de un sistema de apoyo para la Universidad 
Libre en su proceso de acreditación institucional. 
El uso de nuevas tecnología apoyan de una forma ágil y eficaz la toma de 
decisiones para la creación de mejoras en diferentes procesos dentro de las 
instituciones, el uso de esta herramienta de apoyo para la obtención de la 
acreditación en Alta Calidad en la Universidad Libre centraliza toda la información 
requerida para agilizar la toma de decisiones. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda hacer una capacitación y divulgación al área administrativa de la 
Universidad que se encargará de administrar del sistema indicando su uso y la 
forma de interactuar con el. Adicional hacer presentaciones para el acceso y 
diligenciamiento de las encuestas para garantizar que la comunidad unilibrista 
haga buen uso de la herramienta, así mismo se recomienda que la aplicación se 
encuentre bajo constante monitoreo con el fin de establecer el plan de crecimiento 
y mejora. 
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